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Аннотация: Рассматривается комплекс социально-экономических условий по-
вышения качества трудовой жизни с позиций различных участников трудовых 
отношений. Показана взаимосвязь государственной и корпоративной социальной 
политики в процессе достижения более высоких показателей качества трудовой 
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Мировая практика и проводимые научные исследования показывают, 
что обеспечение определенного качества трудовой жизни является одной 
из приоритетных задач стабилизации и развития экономики любой страны. 
При этом концепция качества трудовой жизни, разработанная в США и стра-
нах Западной Европы, ориентирована в основном на социальные аспекты 
обеспечения трудовой деятельности. Высокие темпы научно-технического 
прогресса в 60–70-е годы ХХ века предопределили необходимость карди-
нального пересмотра ранее существующих подходов к определению места 
и роли человека в современном трудовом и производственном процессах.
В современном обществе качество трудовой жизни является одной из 
основных характеристик социально-трудовых отношений. «Качество тру-
довой жизни — это интегральное понятие, всесторонне характеризующее 
уровень и степень благосостояния, социального и духовного развития чело-
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века через его деятельность в организации. Качество трудовой жизни вы-
ступает основным показателем оценки социально-трудовых отношений» 
(Шлендер, Кокин, 2003: 524). Вместе с тем, в процессе социально-трудовых 
отношений, характеризующих экономические, психологические и право-
вые аспекты взаимосвязей индивидуумов и социальных групп в процессах, 
обусловленных трудовой деятельностью, формулируется ряд основных ус-
ловий, обеспечивающих качество трудовой жизни. К числу таких условий 
относятся: надлежащее и справедливое вознаграждение за труд; безопас-
ные и здоровые условия труда; благоприятный климат для самовыражения 
и самореализации работников; обеспечение трудовой демократии и право-
вой защищенности; создание условий для профессионального роста; при-
дание социальной полезности выполняемой работе и др.
Таким образом, путем определенных воздействий на характер социаль-
но-трудовых отношений может быть создан соответствующий механизм, 
регулирующий качество трудовой жизни и способствующий его росту. Наи-
более гибкий характер социально-трудовых отношений присущ коллектив-
но-договорным отношениям, формирующимся в рамках системы социаль-
ного партнерства.
Как известно, в основе социального партнерства лежит «трипартизм», 
отражающий саму его суть — систему взаимоотношений между работни-
ками (представителями работников), работодателями (представителями 
работодателей), органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, направленную на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регулирования трудовых отно-
шений и иных непосредственно связанных с ними отношений (Трудовой 
кодекс РФ. Ст. 23; см.: Трудовой кодекс … , Электр. ресурс). При этом пробле-
мы качества трудовой жизни занимают ведущее место в системе взаимоот-
ношений социальных партнеров.
Таблица 1. Распределение «ролей» социальных партнеров в обеспечении 
соответствующего качества трудовой жизни
Основные составляющие 
качества трудовой жизни
Потенциальные возможности социальных партнеров в обеспечении со-
ответствующего качества трудовой жизни
Государство Работодатели Работники
Условия труда и быта на ра-













ление средств и пред-
метов труда;




- стремление к освое-
нию новых техноло-
гий;
- соблюдение трудовой 
дисциплины;
- бережное отношение 
к оборудованию рабо-
чего места





Потенциальные возможности социальных партнеров в обеспечении со-
ответствующего качества трудовой жизни
Государство Работодатели Работники
Охрана и безопасность тру-
да
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- разработка профи-









ванию охраны труда на 
предприятии 
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спечение минималь-
ных гарантий оплаты 
труда;
- выработка критери-
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систем оплаты труда;
- мониторинг оплаты 
























разование в целях по-
вышения конкуренто-
способности на рынке 
труда;
- инициирование дей-
ствий профсоюзов по 
защите прав работ-
ников на достойную 
оплату труда
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рабочей силы на осно-
ве компетентностного 
подхода



































Потенциальные возможности социальных партнеров в обеспечении со-















приятных условий для 
карьерного роста со-
трудников;













ников идти ради 
сохранения и процве-
тания организации на 
некоторые разумные 
издержки и т. д.
В таблице 1 четко прослеживается объективная взаимосвязь и взаи-
мозависимость так называемых «ролей» социальных партнеров в процессе 
формирования и развития соответствующего качества трудовой жизни. В 
рамках социально-трудовых отношений посредством коллективно-дого-
ворного регулирования происходит согласование интересов работодателей 
и работников при участии государства на всех уровнях системы социально-
го партнерства: федеральном, региональном, отраслевом, локальном.
При этом следует понимать, что ресурсы, которыми обладают социаль-
ные партнеры, различны. 
Таблица 2. Основные ресурсы, которыми обладают субъекты 
социального партнерства 
Субъекты Ресурсы







• Законодательные акты 
• Налоговые рычаги
•  Административные рычаги
• Политические и социально-психологические механизмы
Соответственно, очень важно, какую социальную политику в отно-
шении трудоспособного населения реализуют в своей деятельности госу-
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дарственные органы и представители бизнес-сообщества. В современных 
российских условиях это особенно актуально, т. к. и в государственной и 
в корпоративной социальной политике недостаточно внимания уделяет-
ся экономически активному населению, осуществляющему трудовую дея-
тельность.
Уже один тот факт, что среди бедного населения России преобладают 
трудоспособные граждане, говорит о многом. В рыночных условиях опла-
та труда является важнейшим индикатором качества трудовой жизни. От 
удовлетворенности заработной платой во многом зависит удовлетворен-
ность трудом вообще и качеством трудовой жизни, в частности.
Основные направления государственной и корпоративной социальной 
политики в отношении экономически активного населения — главного но-
сителя трудового потенциал общества должны состоять в следующем:
1. Признание экономически активного населения не только субъектом, 
но и объектом социальной политики в интересах защиты данной катего-
рии от социальных рисков на рынке труда;
2. Повышение уровня государственных социальных гарантий в обла-
сти оплаты труда;
3. Разработка дополнительных мер государственной поддержки семей 
с детьми;
4. Развитие и совершенствование корпоративных социальных про-
грамм, направленных на активизацию человеческого фактора и повыше-
ние экономической активности населения;
5. Синхронизация мер государственной и корпоративной социальной 
политики на основе конструктивного взаимодействия социальных партне-
ров и развития гражданского общества.
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